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Volume 341 (2009)
A. BUCHER: La dimension sociale du droit international privé. General Course 
of Private International Law (2009), 9-526.
Volume 339 (2008)
L.-A. SICILIANOS: Entre multilatéralisme et unilatéralisme: l'autorisation par 
le Conseil de sécurité de recourir à la force, 9-436
Volume 337 (2008)
A. MAHIOU: Le droit  international  ou la  dialectique  de la  rigueur  et  de la 
flexibilité. General Course of Public International Law (2008), 9-516
Volume 336 (2008)
E. DECAUX: Les formes contemporaines de l'esclavage, 9-198
C. McLACHLAN: Lis Pendens in international Litigation, 199-554
Volume 335 (2008)
P. R. BEAUMONT: The Jurisprudence of the European Court of Human Rights 
and the European Court of Justice on thee Hague Convention on International 
Child Abduction, 9-104
D. MOURA VICENTE: La propriété intellectuelle en droit international privé, 
105-504
Volume 334 (2008)
J. VERHOEVEN: Considérations sur ce qui est commun. General Course of 
Public International Law (2002), 9-434
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Volume 333 (2008)
R. MÜLLERSON: Democracy Promotion : Institutions, International Law and 
Politics, 9-174
R.  PISILLO  MAZZESCHI: Responsabilité  de  l'Etat  pour  violation  des 
obligations poitives relatives aux droits de l'Homme, 175-506
Volume 332 (2007)
J.-Y. CARLIER: Droit d'asile et des réfugiés. De la protection aux droits, 9-354
A.A. FATOUROS: An International Legal Framework for Energy, 355-446
Volume 331 (2007)
M.  PINTO: L'emploi  de  la  force  dans  la  jurisprudence  des  tribunaux 
internationaux , 9-474 
E. BROWN WEISS: The Evolution of International Water Law, 163-404.
Volume 330 (2007)
Ch. P. PAMBOUKIS: Droit  international  privé holistique:  droit  unifrome et 
droit international privé , 9-474
Volume 329 (2007)
A. PELLET: L'adaptation du droit international aux besoins changeants de la 
société  internationale  (conférence  inaugurale,  session  de  droit  international 
public, 9-48
E. GAILLARD:  Aspects philosophiques  du droit  de l'arbitrage international, 
49-216
N. SCHRIJVER:  The Evolution of Sustainable Development in International 
Law: Inception, Meaning and Status, 217-412
Volume 328 (2007)
F.J. GARCIMARTIN ALFEREZ: Cross-Border listed Companies, 9-174
S. VRELLIS: Conflit ou coordination de valeurs en droit international privé. A 
la recherche de la justice, 175-486
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Volume 327 (2007)
P. MAYER: Le phénomène de la coordination des ordres juridiques étatiques en 
droit privé. Cours général de droit international privé (2003), 9-378
Volume 326 (2007)
L. COLLINS: Revolution and Restitution:  Foreign States in National Courts 
(Opening Lecture), 9-72
J.Y. GOTANDA: Damages in Private International Law, 73-408
Volume 325 (2004)
M. BEDJAOUI: L'humanité en quête de paix et de développement (II). Cours 
général de droit international public, 9-542
Volume 324 (2004)
M. BEDJAOUI: L'humanité en quête de paix et de développement (I). Cours 
général de droit international public, 9-530
Volume 323 (2006)
DIEGO P. FERNÁNDEZ ARROYO: Compétence exclusive et  compétence 
exorbitante dans les relations privées internationales, 9-260
L.J. SILBERMAN: Co-operative Efforts in Private International Law on Behalf 
of Children: The Hague Children's Conventions, 261-478
Volume 322 (2006)
E. LOQUIN: Les règles matérielles internationales, 9-242
Y.  DINSTEIN: The  Interaction  between  Customary  International  Law  and 
Treaties, 243-428
Volume 321 (2006)
M.I.  SHAKER: The  Evolving  International  Regime  of  Nuclear  Non-
Proliferation, 9-202
P. KLEIN: Le droit international à l'épreuve du terrorisme, 203-484
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Volume 320 (2006)
G. GOLDSTEIN: La cohabitation hors mariage, en droit international privé, 9-
390
Volume 319 (2006)
T.C.  HARTLEY: The  Modern  Approach  to  Private  International  Law. 
International  Litigation  and  Transactions  from  a  Common-Law  Perspective. 
General Course on Private International Law, 9-324
J. CRAWFORD: Mutilateral Rights and Obligations in International Law, 325-
482
Volume 318 (2005)
P.  KINSCH: Droits  de  l'homme,  droits  fondamentaux  et  droit  international 
privé, 9-332
M. BOTHE: Environment, Development, Resources, 335-516
Volume 317 (2005)
A.A. CANCADO TRINDADE: International Law for Humankind: Towards a 
New Jus Gentium (II), 9-312
A. BORRÁS: Le droit international privé communautaire: réalités, problèmes et 
perspectives d'avenir, 313-536
Volume 316 (2005)
A.A. CANCADO TRINDADE: International Law for Humankind: Towards a 
New Jus Gentium (I), 9-440
Volume 315 (2005)
M. DOGAUCHI: Four-Step Analysis of Private International Law, 9-140
M.S.M. MAHMOUD: Loi d'autonomie et méthodes de protection de la partie 
faible en droit international privé, 141-264
L.G. RADICATI DI BROZOLO: Arbitrage commercial international et lois de 
police.  Considérations  sur  les  conflits  de  juridictions  dans  le  commerce 
international, 265-502
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Volume 314 (2005)
U. DRAETTA: Internet  et  commerce électronique en Droit  international  des 
affaires, 9-232
P.DAILLIER: Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés 
en vue du rétablissement de la paix, 233-432
Volume 313 (2005)
V. S. MANI: "Humanitarian" Intervention Today, 9-324
E. DAVID: La Cour pénale internationale, 325-454
Volume 312 (2005)
H.  GAUDEMET-TALLON: Le  pluralisme  en  Droit  international  privé: 
Richesses et faiblesses (Le funambule et l'arc-en-ciel), 9-488
Volume 311 (2004)
A.  V.  M.  STRUYCKEN: Co-ordination  and  Co-operation  in  Respectful 
Disagreement. (General Course on Private International Law), 9-552
Volume 310 (2004)
M. KAMTO: La volonté de l'Etat en droit international, 9-428
Volume 309 (2004)
J.-P. KARAQUILLO: Droit International du Sport, 9-124
M.  MARESCEAU: Bilateral  Agreements  concluded  by  the  European 
Community, 125-452
Volume 308 (2004)
A.  RIGO SUREDA: The  Law Applicable  to  the  Activities  of  International 
Development Banks, 9-252
E. GONZÁLEZ LAPEYRE: Transport Maritime et régime portuaire, 253-378
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Volume 307 (2004)
C.  JORDA: Du  tribunal  pénal  pour  l'ex-Yougoslavie  à  la  Cour  pénale 
internationale: De quelques observations et enseignements, 9-24
H. MUIR WATT: Aspects économiques du droit international privé, 25-384
Volume 306 (2003)
O. CASANOVAS: La protection internationale des réfugiés et  des personnes 
déplacées dans les conflits armés, 9-176
L.REED: Mixed Private and Public International Law Solutions to International 
Crises, 177-410
Volume 305 (2003)
B. AUDIT: Le droit international privé en quête d'universalité, 9-48
Volume 304 (2003)
R. M. MOSK: The Role of Facts in International Dispute Resolution, 9-180
M. JÄNTERÄ-JAREBORG: Foreign Law in National Courts, A Comparative 
Perpective, 181-386
Volume 303 (2003)
Y. DAUDET: Actualités de la codification du droit international, 6-118
A. MEZGHANI: Méthodes de droit international privé et contrat illicite, 119-
430
Volume 302 (2003)
V. BLACK: Foreign Currency Obligations in Private International Law, 6-196
Ch. LEBEN: La théorie du contrat d'état et l'évolution du droit international des 
investissements, 197-386
Volume 301 (2003)
T. MERON: International Law in the Age of Human Rights, 9-490
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